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Descripción de las características reproductivas en la altura basada en 
los datos recogidos en 1988-99 en 10 comunidades Aymará que viven 
a una altura promedio de 4000m en el Altiplano Boliviano. Se 
registraron las historias reproductivas de 868 mujeres casadas, la 
población femenina total, de las cuales 359 tenían entre 45 años y 
mas. El modelo reproductivo se presenta con un comienzo tardío de 
la fertilidad, y un comienzo tardío de los embarazos, asociado con un 
corto periodo reproductivo y con amplios intervalos entre 
nacimientos. Estas características podrían ilustrar las disminuciones de 
los procesos de fecundidad o fertilidad por hipoxia. Sin embargo, las 
condiciones ambientales explicarían la tardía edad a la menopausia de 
jóvenes rurales comparadas a jóvenes urbanas, mientras que la edad al 
primer nacimiento puede depender más de un control cultural. El corto 
periodo reproductivo parece resultar de un amplio intervalo promedio 
entre el ultimo nacimiento y la menopausia, determinado 
esencialmente por decisiones culturales. Los intervalos entre 
nacimientos, más largos que en muchas sociedades tradicionales, 
podrían ilustrar una recuperación mas lenta de la fecundabilidad post-
partum inducida por la hipoxia, pero la dura forma de vida en el 
Altiplano (bajas condiciones sanitarias y nutricionales y alta carga de 
trabajo) podría también explicarlo. Por un lado la existencia de control 
de nacimientos, y por otro la tasa de fertilidad de 6 nacimientos vivos 
entre las parejas que no practican contracepción, son además 
argumentos en contra la hipótesis que sostiene que la fecundidad 
puede estar afectada por la hipoxia en estos grupos Aymará. 
 
 
